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賀   楊庭量、梁凱澤2位同學榮獲「2012 TIC100創新商業模式競賽」總決賽亞軍！獎金20
 萬元！
賀   化學系王素蘭教授及電機系陳博現教授榮膺教育部第十六屆「國家講座」主持人
























































1.時       間 ： 2012年9月15日(六)下午一點。
2.地       點 ： 清華大學工程一館107室。
3.聯  絡  人 ： 清華大學社會所秘書 郭淑芬，電話03-5712090。
4.參考網址 ： http://goo.gl/uajsZ。
「科技創新與園區轉型」公共論壇
《會計室》
●邁頂計畫9月底第二次考核結算，執行率應達80%，請各單位儘速執行，俾利執行率之
●達成；為避免延宕結算時效，如以專簽方式核准延期者，核准簽影本請於10月2日下班
●前送達本室。
